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http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_2.pdf (Letöltés ideje: 2020.08.10.).
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2006. 
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11. CIGÁNY/ROMA TEMATIKUS PERIODIKÁK
BALOGH Attila (főszerk.): Cigányfúró. Kisebbségszellemű művészeti és közérzeti folyóirat. 
Dunától a Gangeszig Alapítvány, Budapest, 1994−1998. Online elérhetőség: 
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Újság − Romanyi Chingar/Cigány Kritika. A Magyarországi Cigányok Kulturális 
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13. DOKUMENTUMFILMEK, VIDEÓK, DIGITÁLIS SOROZATOK
KOLTAY Anna – TURÁN Eszter (rend.): BP Underground Hip Hop. Moviebar Productions, 
Budapest, 2019. Online elérhetőség: http://bpunderground.com/#Dates (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Sorsunk - cigány népismereti sorozat: 
https://www.youtube.com/watch?v=qsCBKFNJvLs&list=PLVPH3PQlRwnosNT1ccLkJn 
5FjIZh0c2WQ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
VARGA Ágota (forgatókönyv, rendezés): Porrajmos. N/A, N/A, 2000. 
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14. KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK, PROJEKTEK, ALAPÍTVÁNYOK 
HONLAPJAI
„Örökség-Kultúra” Oktatási e-könyv – és médiatár. A magyarországi romák kultúrája: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_romak.php (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
„Romani Design”: http://www.romanidesign.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
A tehetség sokszínű: https://tehetseg.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Autonómia Alapítvány: http://autonomia.hu/hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Bhim Rao Egyesület: https://bhimrao.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Budaörsi Tanoda: https://budaorsitanoda.webs.com/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
CFCF Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány: http://www.cfcf.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis: http://www.fund-
pecs.sulinet.hu/cszmmb/aktualis.htm (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület: http://www.czinkapanna.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Család, Gyermek, Ifjúság. Kiemelkedően Közhasznú Egyesület: http://www.csagyi.hu/ (Letöltés 
ideje: 2020.07.01.). 
DARE-Net projekt (Desegregation and Action for Roma Education Network): Szegregáció 
felszámolása és fellépés a romákért az oktatási hálózatban: http://www.dare-
net.eu/hu/about-us (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Emberi Erőforrás Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért felelős Államtitkárságának honlapja: 
http://romagov.kormany.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Tér: http://gallery8.org/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Hodászi Roma Tájház: http://www.romatajhaz.withssl.com/index.php (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Idetartozunk Egyesület: https://idetartozunk.org/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Karaván Színház és Művészeti Alapítvány: http://karavanma.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Kárpátaljai Református Misszió: http://refromamisszio.shp.hu/hpc/web.php?a=ref- (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 




Kedvesház: http://kedveshaz.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Kethano Drom – Közös Út: http://www.kethanodrom.hu (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület: http://www.khetanipe.hu (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Khetanipe Egyesület: http://khetanipe.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Kugler Art Szalon és Galéria: https://www.facebook.com/kuglerartszalongallery (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége: https://matehetsz.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Motiváció Oktatási Egyesület: https://motivaciomuhely.hu/hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Nemzeti Tehetség Program: https://tehetsegprogram.tehetseg.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Országos Református Cigánymisszió: http://ciganymisszio.reformatus.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Országos Roma Önkormányzat: https://www.oronk.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Roma Fotográfia Digitális Archívuma: https://rofodia.oronk.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Roma Informális Oktatási Alapítvány: http://www.uccualapitvany.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Roma Képzőművészek Digitális Archívuma: https://rokedia.oronk.hu/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Roma Mentor Projekt: https://rmp.bhimrao.hu/hu/basic-page/projekt (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Roma Oktatási Alap „REF” (Roma Education Fund): https://www.romaeducationfund.org/roma-
oktatasi-alap-ref/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Roma Tehetség Program: https://mcc.hu/pages/roma-tehetseg-program (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
Roma Tehetségprogram: http://romatehetseg.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Romaversitas Alapítvány: https://romaversitas.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Snétberger Zenei Tehetségközpont: https://www.snetbergercenter.org/ (Letöltés ideje: 
2020.07.01.). 
So si? – Na, mi van? http://www.sosinet.hu (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Tempus Közalapítvány: https://tka.hu/9/rolunk (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
Ternipe Egyesület: https://ternipe.sk/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
UCCU Roma Informális Alapítvány: http://www.uccualapitvany.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
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Új Start Alapítvány: http://ujstartalapitvany.hu/ (Letöltés ideje: 2020.07.01.). 
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